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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Due to the progressive awareness that the business operation has an impact in the 
environment, arises the belief that besides the classic economical responsibility of getting a 
great economic performance, they have to try that other interests, like environmental or socials 
once, are respected in order to guarantee the future of our planet. That is the sustainable 
development. Thus, there is a corporate social responsibility (CSR) which business acquires 
moreover the economic one. 
Companies publish sustainability reports to announce their social and environmental behavior, 
but they have a lack of regulation and are characterized by their heterogeneity. In this work 
addresses the attempts of standardization of the reports as well as the abuses long-suffering 
because of the lacking of regulations. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
  A raíz de la progresiva concienciación de que la actuación empresarial tiene repercusión en el 
entorno, surge la idea de que además de la clásica responsabilidad de la empresa de obtener 
un adecuado rendimiento económico, deben procurar que otros intereses, como los 
medioambientales o sociales, se vean respetados de manera que se garantice el futuro de 
nuevas generaciones en el planeta. Es lo que se denomina Desarrollo Sostenible. Por  tanto, 
existe una responsabilidad social de las empresas (RSE), que adquieren las mismas más allá de 
la puramente económica.  
Las empresas publican informes de sostenibilidad para dar a conocer su comportamiento social 
y medioambiental. Pero estos carecen de regulación exhaustiva y se  caracterizadas por su 
heterogeneidad. En el presente trabajo se abordan los intentos de estandarización de esta 
información así como los abusos a los que ha conllevado la falta de regulación de los 
mencionados informes y en general de todos los asuntos ligados a la RSE.      
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